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Dando sequência ao volume 8 da Revista de Investigações Constitucionais, 
lançamos nesta oportunidade o número 2. Nesta edição, publicamos artigos em 3 idio-
mas (inglês, espanhol e português), de autores vinculados a 11 instituições de ensino 
superior de 4 países diferentes: Espanha, Itália, México e de 6 diferentes unidades fede-
rativas da República Federativa do Brasil, com representação das regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste: Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito 
Federal e Pernambuco. Dos trabalhos publicados, 88% são de Professores Doutores, 
44% redigidos em língua estrangeira, 33% dos artigos possuem entre seus autores pes-
quisadores afiliados a instituições estrangeiras e 88% dos artigos são de autores exóge-
nos ao Estado do Paraná. São eles:
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•	 Securing “Functional” Legal Eternity in Italy: Parliamentary Procedures, Electo-
ral Legislation and the Free Mandate for Members of Parliament 
Fabio Pacini
Assistant Professor of Constitutional Law at Tuscia University (Viterbo, Italy)
Giuseppe Martinico
Full Professor of Comparative Public Law at the Scuola Superiore Sant’Anna 
(Pisa, Italy)
Giacomo Delledonne
Assistant Professor of Constitutional Law at the Scuola Superiore Sant’Anna 
(Pisa, Italy)
•	 La incidencia de la pandemia de la COVID-19 sobre la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa en España
Lucía Casado Casado
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili 
(Tarragona, España)
Josep Ramón Fuentes i Gasó
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili (Tar-
ragona, España)
•	 Pro persona: fundamento y sentido de la primacía jurídica de la humanidad
Hugo Saúl Ramírez
Profesor de la Universidad Panamericana (Ciudad de México, México)
•	 Proportionality trumps gentleness: reforming Block’s evictionism (part I)
Cedric John Ayres
Master in Philosophy from the Universidade Federal de Pernambuco (Recife-PE, 
Brasil) and graduated in Philosophy (“Licenciatura”) from the same institution, 
where he served as Substitute Professor (2017-2018)
•	O STF e os parâmetros para o controle dos atos do poder legislativo: limita-
ções do argumento das questões interna corporis
Ana Paula de Barcellos
Professora Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ, Brasil)
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•	 Poder Judiciário e estado de exceção: direito de resistência ao ativismo judi-
cial
Ricardo Marcondes Martins
Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (São Paulo-SP, Brasil)
•	O Congresso e os 30 anos da Constituição: análise dos players políticos no 
processo de emendas constitucionais entre 2015 e 2018
Matheus de Souza Depieri
Pesquisador do Centro de Estudos Constitucionais Comparados da Universida-
de de Brasília (Brasília-DF, Brasil)
Juliano Zaiden Benvindo
Professor Associado de Direito Constitucional Comparado da Universidade de 
Brasília (Brasília-DF, Brasil)
•	O controle de constitucionalidade e a atuação do Supremo Tribunal Federal 
na proteção das minorias: análise crítica da ADC nº 41 (cotas raciais em concur-
sos públicos)
Sabrina Santos Lima 
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Sociais e 
Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul-RS, 
Brasil)
Mônia Clarissa Hennig Leal
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado 
da Universidade de Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul-RS, Brasil)
•	 A constitucionalidade do DNA na persecução penal: o direito à autodetermi-
nação informativa e o critério de proporcionalidade no Brasil e na Alemanha
Anita Spies da Cunha
Mestranda em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Ale-
gre-RS, Brasil) 
Taysa Schiocchet
Professora Adjunta de Teoria do Direito e Direitos Humanos da Faculdade de 
Direito e PPGD da Universidade Federal do Paraná (Curitiba-PR, Brasil)
A pluralidade temática dessa edição, envolvendo estudos críticos sobre aspec-
tos de grande relevância no Direito Constitucional contemporâneo em diferentes paí-
ses, torna este número importante fonte de consulta sobre o que há de mais atual nas 
democracias constitucionais.
